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Higher education research is a discipline or a research field? This problem has 
long been debated in our country and it is still ongoing. Nowadays, our country's 
higher education research exists as a discipline system for 30 years, to study and 
answer the question has important theoretical significance and practical significance. 
It involves the theoretical legitimacy of higher education pedagogy as a discipline, 
also involves the construction of our country's higher education pedagogy in the 
future development. 
This study begin with “whether higher education research is a discipline or not”, 
and then explore “what discipline is higher education?”. Study uses literature method, 
interview method, etc. The study explores the basic theory of higher education 
discipline construction systematically and comprehensively, reflecting innovative. 
Research mainly divided into two parts. 
The first part is higher education pedagogy and the discipline standard, existing 
as the first chapter. In fact, the "three independent" discipline standard is obsolete and 
not adaptive. It is unfavorable to the establishment of new disciplines. The discipline 
standard should be redefined. With a new "three elements" discipline standards, 
higher education research should be an independent discipline. Higher education 
research also can be exists as a field of study. Disciplines and research field can 
coexist. This part confirmed that "higher education research is a discipline”, as a 
discussing basic to explore the problems of “what kind of discipline of higher 
education” and “how to build”. 
The second part mainly discusses the fundamental problem of the higher 
education pedagogy. Higher education pedagogy’s framework, nature, relation, 
culture and development are studied from chapter 2 to chapter 6 respectively. Main 
conclusions are as follows. 














discipline nature. The multidisciplinary research has important value to higher 
education pedagogy. The multidisciplinary research of higher education pedagogy is 
unique. We should stick to the multidisciplinary research method, and build up a 
complete disciplinary knowledge system. Under the different angle, higher education 
pedagogy presents different nature. Complexity thinking has to be used to integrating 
different angle of view. 
The fourth chapter discussed discipline relation. In study of relation between 
higher education pedagogy and pedagogy, as well as vocational pedagogy, and the 
relation between higher education pedagogy and philosophy, psychology and 
sociology, we can confirm higher education pedagogy and pedagogy is a parallel 
relationship, higher education pedagogy exists as a primary subject has theoretical 
legitimacy. We should adjust catalog of discipline in our country, making the higher 
education pedagogy exists as a primary subject In addition, higher education and 
philosophy, as well as psychology and sociology, has a knowledge trade activity. 
The fifth chapter and the sixth chapter discuss discipline culture and discipline 
development. Higher education pedagogy has the characteristics such as open, 
inclusive culture. In future, Knowledge production of higher education pedagogy 
should not only adhere to the traditional mode of knowledge production, but also 
insist on the new mode of knowledge production. The researcher of higher education 
discipline should take a lot of important historical mission and responsibility, such as 
producing original knowledge, in order to show China school’s elegant appearance on 
the world stage of higher education research. 
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